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        「都の恵方」歌舞伎










































































































































































































































































































































































































































































「大福丸」 （歌） 、 「かすが山のにせ鹿」 （歌） 、 「しのだづま」 （歌） 、 「新撰殺生石」 （歌） 、 「名古屋山三」 （歌） 、 「稲荷塚」 （歌） 、 「関東小六古郷錦」 （歌） 、 「丹州千年狐」 （浄） 、 「万年暦いなり山」 （歌） 、 「今様女狐会」 （歌） 、 「天鼓」 （浄） 、 「今様能狂言」 （歌） 、 「信田会稽山」 （歌） 、 「傾
近世演劇における狐（森谷） 
 － 189 －




   
 
















生石」の狐ぐらいであろうか 「狐川今殺生石」は、かつ 妖狐の玉藻の前を成敗し 三浦之介 子孫 、狐が祟 設





































かすものであったことが、 他の役者の評文からもわかる。 なお、 役者評判記 引用にあたっては 『歌舞伎 判記集成』第一期（岩波書店）を使用し 文字を通行の字体に改めた箇所があ 。また、読みやすくする為に、空白を れ 所
近世演劇における狐（森谷） 







































































































































































































































































































































































狐、宇賀の神が登場する。天鼓は宇賀の神の妻狐の皮を張った のであった。宇賀 神は、若鼠 油揚げに気をとら
 － 196 －
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に稲荷に関わりが認められない作品におい 、一種の動物信仰 あり、狐が神通力を持つことに変わり ないように見受けられる。一方、狐自体は本来は動物、畜生ということで卑近な側面も持つ。狂言「釣狐」に由来 て、鼠油揚げに心を奪われ正体を現わす狐が 。また 歌舞伎「本朝廿四孝」に登場する伊勢二見が浦「しゆはいぎつね」は、最初「しらいしのまへ」に懸想 するが 後 恋慕
情を断ち切り、守りの神となって「しらいしのまへ」の危
機を救う。人間を超えた力を持つ狐は、人間とは異質の存在であり、住む世界を隔てる。また一方で、人間に化 たり取り憑いたりする狐は、人間と密接な関係 持っ いる
。元禄期においては、およそ善 が主流といえるが、善狐




























































宝永編其二（宝永四年～七年） 」 （ 「演劇研究会会報」
28）による。 「暇乞
い「 （外題不詳） 」 。安名親子に関わる役（滝井半之助） 」とある。
 






































21） 「宇治座の浄瑠璃と江戸歌舞伎との交流―初代中村七三郎と 関連を中心に―」 （ 「近世文藝」五八）
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The role of foxes in the early modern theater focusing on the 
Genroku period. 
MORIYA, YUMIKO 
The Fox is an animal that often appears in Kabuki and Jōruri plays. 
How fox appears in the early modern theater and what kind of roles did he 
played? 
In this article, we stepped back and looked at the big picture of works 
performed in the Genroku period (including the Hōei period) in which fox 
appeared. The works in which fox appeared were frequently performed 
during the Genroku period. We noted that Tsuri-gitsune (one of the works 
of Kyōgen) have been adopted in many works. Tsuri-Gitsune would had 
been easy to use perhaps because the work could be incorporated into a 
scene without affecting the story and since the audiences back then were 
familiar with the work. According to a review in the Yakusha-hyoban-ki 
(Reputation notes of Kabuki actors), foxes are commonly appearing in 
ridiculous scenes. They are also characterized by poses and movements 
almost danced as well as acrobatics. The bad foxes are few, except 
Sessho-seki which is not an ancient Japanese fox. A kabuki actor, 
Yamatoya Jinbee had a high reputation as actor playing a fox. Jinbee 
might had laid the groundwork of the fox's acting. 
On the other hand, in Jōruri works, there are many good foxes, but 
there are less ridiculous scenes. In Tanshu-sennen-gitsune and Tenko, the 
affections of the fox parent and child are depicted which no difference from 
human sentiments. 
Since fox had double sides as a secular animal and as a holy creature, 
the audiences must had enjoyed the various appearances of the fox in those 
days. 
